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DEVELOPMENT OF A REMOTE CONTROL SYSTEM FOR PORTABLE LIBS
Abstract: $QDO\VLVRIWKHVRLOFKHPLFDOFRPSRVLWLRQLVRIIXQGDPHQWDOLPSRUWDQFHIRUWKHVWXG\RIFXUUHQWLVVXHV
VXFKDVFDOFXODWLRQRIFDUERQVWRUDJHQXWULHQWVDQGFRQWDPLQDQWVDQDO\VLV7KHVWDQGDUGPHWKRGIRUVRLODQDO\VLV
LVPDGH JHWWLQJ UDQGRP VDPSOHV IURP DQ DUHD DW GLIIHUHQW GHSWKV DQG VHQGLQJ WR D ODERUDWRU\ IRU HOHPHQWDO
GHWHUPLQDWLRQ XVLQJ DQDO\WLFDO WHFKQLTXHV OLNH SRWHQWLRPHWU\ WLWUDWLRQ FDORULPHWU\ ,&3 &+1 DQG DWRPLF
DEVRUSWLRQ7KHSUREOHPLVWKDWWKLVFKDUDFWHUL]DWLRQUHTXLUHVPRUHWLPHEHFDXVHVDPSOHSUHSDUDWLRQDQGJHQHUDWHV
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